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Lietuvių literatūros katedros doktorantė
Remiantis Michailo Bachtino estetikos idėjomis, straipsnyje analizuojama Czesławo Miłoszo poeti­
nė kūryba, į kurią žiūrima kaip į intersubjektinių santykių lauką. 1945 m. rinkinyje Ocalenie (Išgel­
bėjimas) išryškėja subjekto kaip tarpininko pozicija, vėliau matoma visoje Miłoszo poezijoje. „Aš“ 
subjekto buvimas tarpininku, įgaunantis vis naujus raiškos būdus, aktualizuoja paties subjekto 
problemą, taip pat atkreipia dėmesį į intersubjektinius santykius – kalbančio subjekto dialogą su 
poezijos tekstų herojais. Miłoszo poezijos herojai išsiskiria tuo, kad yra arba mirę, taigi egzistuoja 
tik subjekto atmintyje ir dažniausiai yra susiję su biografiniu poeto tekstu, arba veikia ne pasau­
lio sferoje (Dievas, daimonionas). Balso neturintys anapusiniai herojai ir yra įžodinami subjekto, 
taip tampančio tarpininku. Daugiausia dėmesio straipsnyje skiriama daimoniono įvaizdžiui – ana­
lizuojami atskiri tekstai, kuriuose šis įvaizdis pasirodo, apžvelgiama jo kaita, keliamas klausimas, 
ar daimonioną galima laikyti tik teksto herojumi, ar jis susijęs su kur kas sudėtingesne turinio ir 
formos problemika? Toliau trumpai pristatomos subjekto raiškos formos Miłoszo poezijoje (subjek­
tas­liudytojas, subjektas­kronikininkas, subjektas­šamanas), susijusios su poetikos kaita, vizualine 
poezijos herojų raida.
Czesławo	Miłoszo	 poetinė	 kūryba	 apima	
daugiau	kaip	70	metų	–	nuo	1933-iųjų	rin­
kinio Poemat o czasie zastygłym (Poema 
apie sustingusį laiką) iki 2002 m. tomo 
Druga przestrzeń (Kita erdvė)	 bei	 jau	 po	




jus	 raiškos	 būdus	 įgauna	 (kartu	 kintant	





subjektais,	 kuriems	 kalbantysis	 tarpinin­
kauja,	 apie	 kuriuos	 (beveik	 visada	miru­
sius)	 perduoda	 žinią.	 Intersubjektyvumu	
išsiskiriančio	Miłoszo	poezijos	 „aš“	 sub-




džių	 yra	 Miłoszo	 kūryboje	 pasirodantis	
daimoniono įvaizdis,	 jo	 kaita,	 kuriamos	
reikšmės	 –	 įvaizdis	 parankus	 aptariant	
Miłoszo	 poezijos	 subjekto	 daugialypės	
tapatybės	klausimą,	intersubjektinius	san­
tykius,	mąstant	apie	turinio	ir	formos	prob-
lemiką,	 kuriai	 analizuoti	 tinkamiausios	
pasirodė	rusų	teoretiko	Michailo	Bachtino	
idėjos,	 sutelktos	 studijoje	Autorius ir he-
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rojus estetinėje veikloje1. Bachtinas apie 
santykį	su	kitu	kalba	ne	iš	etinės-religinės	
perspektyvos	(plg.	Martinas	Buberis,	Em­




ką	 Bachtinas	 (pirmasis	 suformulavęs	 ir	
paskelbęs	mintį,	 kad	 estetinė	 sąmonė	yra	
dialoginė,	arba	intersubjektyvi)	vadina	he­
rojumi.	Herojus,	anot	Bachtino,	–	bet	kuris	
tekste	 pasirodantis	 veikėjas,	 taigi	 ir	 kal­
bantysis,	 pasakotojas;	 siekiant	 aiškumo,	
herojais	 šiame	 straipsnyje	 bus	 vadinami	
poezijoje	 pasirodantys	 kiti,	 tekstų	 perso­
nažai	 (taip	 atsiejant	 nuo	 „aš“	 subjekto),	
o	 subjektu	 –	 tekstų	 kalbantysis.	 Miłoszo	
poezija	pasižymi	ryškiu	naratyvumu,	 tarp	
subjekto	 ir	 herojų	 akivaizdi	 distancija,	
skirtinguose	 kūrybos	 etapuose	 įgaunanti	
skirtingas	formas.	Subjektas	ne	visada	yra	










tingose	 plotmėse.	 Bachtinas	 kalbėjo	 apie	
literatūros	teksto	daugiabalsiškumą,	t.	y.	į	
kiekvieną	meninį	 tekstą	 siūlė	žiūrėti	kaip	
į	 autoriaus	 ir	 herojaus	 susitikimo	 erdvę,	
taigi	mažiausiai	dviejų	balsų,	dviejų	nesu­
1	Michail	 Bachtin,	 „Autorius	 ir	 herojus	 estetinėje	
veikloje“,	 Autorius ir herojus,	 vertė	 Darius	 Kovzan,	
Vilnius: Aidai, 2002.
tampančių	 sąmonių	 sandūrą.	Autoriaus	 ir	
herojaus	 santykis	 Bachtino	 teorijoje	 pir­
miausia yra estetinis, o ne etinis – autorius 
yra	turinį	išbaigianti	forma	ir	veiksmą	ap­
glėbianti	 perteklinė	 žiūra.	 Šis	 formos	 su­
teikimas	yra	dialogiškas	atsakas	į	herojaus	




Autorius	 yra	 dialogiškas	 kiekvieno	 savo	
herojaus	atžvilgiu,	tačiau	herojus	gali	būti	
dialogiškas	 tik	 bet	 kuriam	 kitam	 herojui,	
o	ne	autoriui.	Autorių	ir	herojų	jungiantis	
dialoginis	 santykis	 nesusijęs	 su	 kalbine	
komunikacija2.
Bachtino	 herojaus sąvoka	 neatrodo	
komplikuota, o autorius susilaukia prieš­
taringų	vertinimų3.	Straipsnyje	pasirenka­
ma	pozicija,	kad	literatūros	teksto	analizė,	
atliekama	 remiantis	 Bachtino	 idėjomis	 ir	
vartojant	jo	pasiūlytas	sąvokas,	yra	galima	
ir aktuali4,	 jeigu	 į	 autorių žiūrima	 kaip	 į	
„įforminimo“	principą.	Sutinkama	su	Re­
ginos	Čičinskaitės	mintimi,	kad	autoriaus	
ir	 herojaus	 dialogas	 įmanomas	 tik	 kaip	




„Pokalbis	 apie	 M.	 Bachtino	 dialogą“,	 Baltos lankos, 
1999, nr. 11.




jasis Židinys-Aidai,	 2000,	 nr.	 9–10,	 484–487;	 Nijolė	








Bachtiniškasis	 autorius	 šiame	 straipsnyje	
suprantamas	 būtent	 kaip	 kūrinio	 forma;	
autoriui	 priklauso	 tai,	 ką	Bachtinas	 vadi­
na	 formalia	 reakcija,	 formalia	 intonacija,	
formaliu	 ritmu,	 t.	 y.	 formos	 „dalykai“	 –	
autorius labiausiai	pasirodo	kūrinio	archi­
tektonikoje.	Lygia	greta	herojaus sritis yra 
realistinė	 reakcija,	 realistinė	 intonacija,	
realistinis ritmas6,	o	jo „vieta“	yra	kūrinio	
turinys. 
1946	 m.	 atsakydamas	 į	 lenkų	 kritiko	
Kazimierzo	 Wykos	 recenziją7,	 Miłoszas	
paskelbė	 List półprywatny o poezji (Pu-
siau privatų laišką apie poeziją), kuriame 
išdėstė	svarbų	šiam	tyrimui	požiūrį.	Anot	
Miłoszo,	niekada	nevengusio	kalbėti	apie	
poeto	 amatą	 ir	 poezijos	 dirbtuves,	 būtent	
autoriaus	ir	herojaus	santykis	–	tai	kūrinio	
prasmė:
Meninės	 ironijos,	 kaip	 aš	 ją	 suprantu,	 esmę	
sudaro	autoriaus	talentas	įsikūnyti	į	skirtingus	










Autoriaus	 ir	 herojaus	 „santykio	 ats­
palviai“	 pirmiausia	 skiriasi	 priklausomai	
6	Bachtin,	2002,	95.
7	 Kazimierz	Wyka,	 „Ogrody	 lunatyczne	 i	 ogrody	
pasterskie“,	 Rzecz wyobraźni, Warszawa:	 Państwowy	
instytut	wydawniczy,	1977.
8	Czesław	 Miłosz,	 „List	 półprywatny	 o	 poezji“,	
Zaczynając od moich ulic,	 Kraków:	 Wydawnictwo	
Znak,	2006,	110–112.
nuo	 kūrinio.	Bachtinas	 kalba	 apie	 skirtu­
mus	lyrikos,	epo,	dramos	atvejais,	taip	pat	
pabrėžia,	 kad	 herojaus	 visuma	 gali	 būti	
reiškiama	 skirtingomis	 formomis	 –	 išski­
ria	 ataskaitą	 sau-išpažintį,	 autobiografiją,	
lyrinį	 herojų,	 biografiją,	 charakterį,	 tipą,	
situaciją,	personažą	ir	šventojo	gyvenimą.	
Lyrikoje,	anot	Bachtino,	„autorius	forma­
liausias,	 t.	 y.	 jis	 ištirpsta	 išorinėje	 skam­
bančioje	ir	vidinėje	tapybinėje	ir	plastinėje	
bei	ritminėje	formoje,	todėl	atrodo,	kad	jo	
nėra,	 kad	 jis	 susilieja	 su	 herojumi,	 arba,	
atvirkščiai,	kad	nėra	herojaus,	o	 tik	auto­
rius.	Bet	iš	tiesų	ir	čia	autorius	bei	herojus	
stovi	 vienas	 priešais	 kitą	 ir	 kiekviename	





„Ballada“	 („Baladė“)	 iš	1962	m.	 rinkinio	
Król Popiel i inne wiersze (Karalius Po-
pielis ir kiti eilėraščiai)	Miłoszo	poezijos	
herojai	pradeda	ryškėti	kaip	turintys	savo	
biografines	duotybes:	konkretų	vardą,	pa­




Miłoszo	 poezija	 taip	 pat	 siūlo	 svarstyti	
biografinio	 autoriaus	 (autoriaus-žmogaus,	
anot	 Bachtino)	 ir	 poezijos	 tekstų	 subjek­
to	bei	 jų	herojų	santykio	problemiškumą.	
Šios	 poezijos	 subjektas	 yra	 autobiogra­




tikos.	 Subjekto	 patirtys	 dažnai	 analogiš­
kos	 esė	 tekstuose	Miłoszo	 fiksuojamoms	
patirtims.	Eilėraščių	 herojai	 dažnai	 yra	 ir	
Miłoszo	 autobiografinio	 pasakojimo	 he­
rojai,	realiame	gyvenime	sutikti	 ir	pažinti	
asmenys,	 pavyzdžiui,	 Varšuvos	 sukilime	
1944	 m.	 žuvęs	 poetas	 Tadeuszas	 Gajcy	
iš	 eilėraščio	„Ballada“,	Piórewiczówna	 iš	
eilėraščio	 „Koleżanka“	 („Kurso	 draugė“,	
rinkinys Druga przestrzeń, Kita erdvė, 
2002)	 etc.	Anot	Bachtino,	 biografija	 arba	
autobiografija	 (gyvenimo	 aprašymas)	 yra	
prieinamiausia	 transgredientinė	 forma,	
kuria	 galima	 meniškai	 objektyvinti	 save	
patį	 ir	 savo	 gyvenimą10.	 Tai,	 ką	 Miło-
szas	daro	 savo	eseistikoje,	kas	pastebima	
pokalbiuose	 su	 juo,	 paskaitose	 ir	 kt.,	 yra	
savęs	 paties	 ir	 savo	 gyvenimo	objektyvi­
nimas.	Autobio	grafijos	 arba	 teksto,	 turin­
čio	autobiografinių	bruožų,	 atveju	galima	









grafinė	 linija	 poezijoje	 itin	 ryški,	 subjek­
tas	 „susilieja“	 su	 autoriumi-žmogumi	 –	 į	
poeziją	 tokiu	 atveju	 galima	 žiūrėti	 kaip	
į	 visumą,	 kurioje	 veikia	 tas	 pats	 subjek­
tas	(pasakotojas),	kuriai	būdingi	 tam	tikri	
herojai	 (karo	 aukos,	 konkretūs	 vaikystės	
pažįstami,	konkretūs	poetai	etc.)	ir	kurioje	
fiksuojami	 įvykiai	 sutampa	 su	 autoriaus-
10 Ten pat,	258.
žmogaus	 gyvenimo	 įvykiais,	 pavyzdžiui,	
pirmą	kartą	 po	 ilgo	 laiko	 apsilankęs	Lie­
tuvoje,	 Miłoszas	 sukūrė	 eilėraščių	 ciklą	
„Litwa,	 po	 pięćdziesięciu	 dwóch	 latach“	
(„Lietuva	po	penkiasdešimt	 dvejų	metų“,	
Na brzegu rzeki, Ant upės kranto, 1994).
Štai	šis	autobiografinių	bruožų	turintis	
Miłoszo	 poezijos	 subjektas	 save	 identifi­
kuoja	kaip	poetą.	Yra	 tekstų,	kuriuose	 tai	
išreiškiama	 tiesiogiai,	 pavyzdžiui,	 eilė­
raštis	 „Biedny	 poeta“	 („Vargšas	 poetas“,	
Ocalenie),	 tačiau	 taip	 daroma	 ne	 visada.	
Subjekto-poeto	 „veiklą“	 dažniausiai	 iš­
duoda	ženklai,	judesiai,	kiti	poetui	būdingi	
bruožai,	 dažnai	 ir	 būtinas	 žinoti	 konteks­
tas.	 Subjektas-poetas,	 kurį	 galima	 laikyti	
pagrindiniu	 Miłoszo	 poezijos	 herojumi,	
savo	žiūra	išskiria	kitą	kaip	turintį	indivi­
dualią	patirtį ir	taip	teksto	pasaulyje	užima	





tiesiog	 „įžengia	 į	 kitą,	 sakralinį,	 pasaulį,	
iš	kurio	turi	parnešti	žinią,	tai	yra	užrašyti	
tekstą“11,	 ir	 tą	 tekstą	 be	 didelių	 diskusijų	
užrašo	tokį,	kokį	gavo.	Miłoszo	subjektas-
-tarpininkas	 dalyvauja	 šiame	 „užrašyme“	
ne	 tik	 kaip	 įrankis,	 ką	 savo	 straipsnyje,	
skirtame daimoniono įvaizdžiui	 Miłoszo	
poezijoje	 nagrinėti	 (ko	 gero,	 vienintelėje	
šiai	temai	skirtoje	nuoseklesnėje	studijoje),	
teigia	Joanna	Dembińska-Pawelec12, ir au­







aiškiausiu	 to	 įrodymu.	 Turinio	 lygmeniu	
vyksta	nuolatinis	 subjekto	 ir	 anapusybėje	
esančio,	 įvairius	pavidalus	 įgyjančio	kito, 






yra	 tas,	 kuris	 mezga	 dialogą,	 kuris	 daly­
vauja	dialoge	ir	jį	įgalina.
Miłoszo	poezijos	subjektas-tarpininkas	
veikia	 ir	 pats	 nukreipdamas	 savo	 žiūrą	 į	
poezijos	 teksto	 kitą,	 užkalbindamas,	 ini­
cijuodamas	dialogą	 (atvejai,	 kai	kitas yra 









kartą	 įvardijamas	 tik	 1969	 m.	 rinkinyje	
Miasto bez imienia (Miestas be vardo) pub­ 
likuotame	 eilėraštyje	 „Ars	 poetica?“13, 
nors	pats	 reiškinys	–	 „balsai,	 kurie	mano	
lūpom	 kalbėjo“14, – prasideda kartu su 
Miłoszo	 poezija	 ir	 baigiasi	 su	 paskutiniu	
rinkiniu. Daimonioną	 iš	 pirmo	 žvilgsnio	
galima	 priskirti	 ir	 vienam	 iš	 teksto	 hero­
jų,	 lygiaverčių,	 sakykim,	 kitam	 herojui	
13	Czesław	Miłosz,	„Ars	poetica“	(Miestas be var-
do,	 1969),	 vertė	 Sigitas	 Geda,	 Rinktiniai eilėraščiai, 
sudarė	Algis	Kalėda	ir	Brigita	Speičytė,	Vilnius:	Baltos	
lankos,	2011,	132–133.
14	 Miłosz,	 (Tie	 balsai...)	 (Kronikos,	 1987),	 vertė	
Liudas Giraitis, 2011, 225.
ponui	Anusevičiui	(eil.	„Pan	Anusewicz“,	
„Ponas	Anusevičius“,	Kroniki), ir vertinti 
kaip	dalyvaujantį	 bet	 kokiame	kūrybinia­
me	 procese,	 bet	 kurio	 balsų	 diktuojamo	
eilėraščio	parašyme.	Daugelis	apmąstymų	
daimoniono	 tema	 apsiriboja	 eilėraščio	
„Ars	poetica?“	(įprastai	laikomo	progra­
miniu15)	analizėmis	–	šis	eilėraštis	lenkų	
kritikų	yra	 apskritai	 dažniausiai	 cituoja­











daimoniono	 problemiką.	 „Bez	 dajmoni­
ona“	 publikuotas	 jau	 po	Miłoszo	mirties	
išleistame	rinkinyje	Wiersze ostatnie (Pa-
skutinės eilės,	2006)	ir	yra	paskutinis	teks­
tas, kuriame daimonionas pasirodo. Šie 
trys	eilėraščiai	ir	keletas	kitų	tekstų	pasi­
telkiami siekiant atskleisti, kokias reikš­
mes daimoniono įvaizdis	siūlo	žvelgiant	į	
jį	kaip	į	teksto	herojų?	kokios	daimoniono 
sąsajos	 su	 poezija,	 jos	 kūrimu,	 su	 pačiu	
subjektu-poetu?	 kokią	 poeto	 ir	 poezijos	





Renata	 Gorczyńska	 (Ewa	 Czarnecka),	 Podróżny 
świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem,	Kraków:	Wy­
dawnictwo	Literackie,	1992,	156.
108
ryšys su kalbos problema?	kaip	jis	susijęs	
su	 kitais	 teksto	 herojais,	 ypač	 tais,	 kurie	
taip	pat	daro	įtaką	kūrybos	procesui?
Daimoniono funkcija ir reikšmės
Žodį	 „daimonionas“	 Miłoszas	 perima	 iš	




Kaip tiksliai išversti Sokrato to dai-
monion (gr.),	 nėra	 aišku.	 Į	 lietuvių	 kalbą	
Sokrato apologiją16 vertęs	 Naglis	 Kar­
delis	 graikiškąjį	 δαιμόνιον	 verčia	 žodžiu	
„daimoniška“17,	 taigi	kaip	 savybę,	ypaty­
bę18.	Platono	tekste	(būtent	Apologijoje šis 
įvaizdis	 paminėtas	 pirmą	 kartą)	 Sokratas 
taip pristato to daimonion,	dėl	kurio	įvedi­
mo	ir	miesto	dievų	nepripažinimo	yra	Me­
leto	apkaltintas:	 „Man	 tai	pasireiškia	nuo	




sas man priešinasi, drausdamas dirbti vals­
tybės	darbus,	 ir,	man	 rodos,	 labai	puikiai	
daro,	kad	priešinasi.“19 Sokrato to daimo-
nion (lygia	greta	minimi	ir	„ženklas“	arba	
„balsas“),	ne	 tas	pats	kaip	ano	meto	liau­
dies	 religijos	 daimonai,	 kuriuos	 paprastai	
galima	apibūdinti	kaip	žemesnius	už	die­
vus,	bet	aukštesnius	už	žmones	tarpininkus	
16 Platonas, Sokrato apologija,	vertė	Naglis	Karde­
lis, Vilnius, Aidai: 2009.
17	Plg.	Ten pat,	96–97.
18 Tuo tarpu Ksenofonto Prisiminimuose apie So-
kratą daimonion verčiamas	kaip	„dievybė“.




būti	 ir	 geri,	 ir	 blogi20.	 Kalbėdamas	 apie	
Sokrato	patirtį,	Platonas	niekada	nevartoja	
įprasto	žodžio	daimōn.
Miłoszo	 daimonioną šiek tiek palie­
čiantys	kritikai	visada	prisimena	sokratiš­
kąją	 tradiciją,	 tačiau	 patį	 Sokrato	 to dai-
monion dažniausiai	pristato	kaip	dieviškos	
kilmės	vidinį	balsą,	sulaikantį	žmogų	nuo	
moraliai	 neteiktinų	 veiksmų;	 įprastai	 šis	
balsas	 apibrėžiamas	 kaip	 sąžinė.	 Klausi­
mas	 „kaip	 to daimonion suderinamas su 
moralės	autonomija?“21 keliamas Sokrato 
tyrėjų	darbuose.	Manoma,	kad	būtų	logiš­
kiausia	 ne	 tapatinti	 jį	 su	 sąžine	 (ko	gero,	
Sokratas	nebūtų	taip	naiviai	suliejęs	šiuo­
du dalykus), o aiškinti remiantis paties 
filosofo	 samprata	 –	 kaip	 religinį	 reiškinį,	
tegu	ir	unikalų,	bet	išsitenkantį	graikų	pa­
saulėvaizdžio	apibrėžtoje	erdvėje22.
Štai	 Ryszardas	 Matuszewskis23 in­
terpretuodamas	 „Ars	 poetica?“	 pirmąja	





veikiančios	 įtakos,	 visa,	 kas	 per	 jį	 perei­
na,	 priešiškos	viena	kitai	 idėjos,	 skirtingi	
pasaulio	balsai.	Ir	čia	žmogus	veikia	kaip	








nie	do	formy	pojemnej“,	Poznawanie Miłosza. Studia i 




















Tuo	 tarpu	 Jerzy	 Szymikas,	 išsamiai	
tyręs	 teologinį	 Miłoszo	 kūrinių	 matme­
nį,	paliečia	metafizinį	aspektą	 ir	būtent	 iš	
daimoniono bei	 epifanijos	 kildina	 Miło 
szo	 poetinį	 žodį.	 Szymikas	 polemizuoja	
su	 Matuszewskiu,	 anot	 jo,	 „‘daimonio­
nas’	čia	turi	šiek	tiek	platesnę	prasmę	nei	
vien	 tik	 etinę,	 veikiau,	 galimas	 daiktas,	
metafizinę–estetinę–etinę.	Žinoma,	bemaž	
visų	 epochų	 ir	 mokyklų	 poetams	 būdin­
gas	įsitikinimas	kažkokia	‘aukštesne	jėga,	
vedžiojančia	 jų	 ranką’.	Bet	Miłoszui	 tezė	
apie	 demoniškas	 poetinio	 žodžio	 ištakas	




tinį–etinį“	 daimoniono suvokimą,	 o	 Ma­
24 Czesław	 Miłosz,	 „Ars	 poetica?“	 (Miasto bez 
imienia,	1969),	Wiersze wszystkie,	Kraków:	Wydawnic­
two	Znak,	2011,	588–589.
25	 Jerzy	 Szymik,	Problem teologicznego wymiaru 
dzieła literackiego Czesława Miłosza,	Katowice:	Księ­
garnia	św.	Jacka,	1996,	166.
tuszewskis	atmeta	 iracionalumą	 ir	galimą	
daimoniono „realumą“,	 t.	 y.	 nevertina	 jo	
kaip	fikciniame	pasaulyje	egzistuojančios	





turėti	 savo	materialų	 šaltinį,	 tačiau	 nebū­
tinai	–	 štai	Sokratas	„niekur	nemėgino	 to 
daimonion identifikuoti	 kaip	 antropomor­
finę	 (ar	 kitokią	 mitu	 aprėpiamą)	 būtį	 tu­
rinčią	 dievybę.	 [...]	 Tad	 lengviau	 kalbėti	
apie	 Sokrato	 ‚ženklą‘	 ar	 ‘balsą’	 ne	 kaip	
apie	 ‘substanciją’,	bet	kaip	 įvykį“27. Kal­
bant	 apie	 Miłoszo	 poeziją,	 daimonionas 
visada yra įvykis tuo	požiūriu,	kad	ištinka	
netikėtai,	 staiga	 –	 kaip,	 beje,	 ir	 Sokrato	
„ženklas“,	 kuriam	 „būdingas	 spontaniš­
kumas	 nutraukti	 pradėtą	 veiklą	 tuoj	 pat,	
akimirksniu“28.
Matyti,	 kad	 (sutinkant	 su	 Szymiko	
pasiūlytu	 „metafiziniu–estetiniu–etiniu“	





nyje)	 minint	 daimonioną paminima	 ir	 krikščioniškoje	
kultūroje	įprasta	asociacija	–	daimonionas primena de­
moną,	pasižymintį	tik	neigiamomis	savybėmis.	Ališaus­
kas	 rašo,	 kad	 „ankstyvieji	 krikščionių	 autoriai	 to dai-
monion	 laikė	 Sokrato	 protokrikščioniško	 monoteizmo	
ženklu	 arba	 tapatino	 jį	 su	piktąja	dvasia“	 (Ališauskas,	
2009,	228).	Krikščioniškoje	sampratoje	ir	piktoji	dvasia,	




sios	Trejybės	 dogmą	 –	 253	 skirsnis;	 apie	 Šėtoną	 kaip	
asmenį	–	2851	skirsnis.
27	Ališauskas,	2009,	232.
28 Ten pat, 230.
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žiūrą,	 –	 daimonionas įformina	 tekstą,	 jo	
„ritmiški	šnabždesiai	atima	man	drąsą“29. 









Dolina Issy (Isos slėnis, 1955) velniais 







Baltaragio malūno Pinčuką,	 ateinantį	 iš	
lietuvių	 tautosakos.	 „Ars	 poetica?“	 dai-
monionas, demonai dar	 galėtų	 priminti	












Isos slėnis:	 „Dieve,	 padaryk,	 kad	 aš	 būčiau	 toks	
kaip	kiti,	–	meldėsi	Tomas,	o	demonai	klausėsi	ištempę	
ausis	 ir	 svarstė,	kaip	elgtis	 toliau. – Padaryk taip, kad 










visuotine,	 o	 subjekto-poeto	 „asmenine“	
jėga	 („mano	daimonione“,	plg.	 su	Sokra­
to to daimonion32),	ne	trukdančia	kūrybos	




Kaip tirti daimonioną kaip kitą,	kaip	į	kū­
rybą	besikišančią	autonomiškų	bruožų	tu­





















































































Atminties išsaugojimas	 kaip	 vienas	 iš	
pagrindinių	 subjekto-poeto	 tikslų	 įvardi­
jamas	dažname	Miłoszo	eilėraštyje,	tačiau	
čia	taip	pat	suformuluojamas	ir	šio	siekio	
neįmanomumas.	 Noras	 aprašyti	 Priscilą	
ir	„suteikti	 jai	amžiną	 jaunystę“	 lieka	ne­
įgyvendintas,	nes	 į	 rašymo	procesą	kišasi	
daimonionas –	 tikrovės	 transformavimo	
būtinybė,	 be	 kurios	 poezija	 apskritai	 neį­
manoma. Daimonionas nemėgsta	 faktų,	
nemėgsta	 prozos,	 jis	 yra	 jėga,	 kuri	 prozą	
verčia	poezija.	Bet	ne	 iki	galo,	nes	Miło-





kur	 leidžiasi“,	 1974),	 tačiau	 tai	 būdinga	
ir	kitiems	poezijos	 tekstams.	Cituojamoje	
teksto	dalyje	pasirodo	trys	herojai:	subjek­




klauso	 Priscilos	 išlikimas,	 poetinis	 žodis	
yra	 apeigos,	 kuriomis	 suteikiama	 gyvybė	
ir	 kokios	 tik	 nori	 formos	 (senei,	 pavyz­
džiui,	 galima	 suteikti	 amžiną	 jaunystę).	
Atrodytų,	 kad	 esminis	 dialogas,	 ginčas	
vyksta	 tarp	subjekto	 ir	daimoniono, kuris 
34 Laisvas mano vertimas – E. M.
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pristatomas	kaip	realiai	veikiantis	kūrybos	
procesą,	 į	 jį	 besikišantis,	 pertraukiantis	
„pirminį	 projektą“.	Tačiau	 ar	 toks	 ginčas	
teksto	lygmeniu,	žvelgiant	į	jį	bachtiniško­
siomis	kategorijomis,	apskritai	įmanomas?	
Kas	ką	 apima	–	daimonionas subjektą	 ar	
subjektas	daimonioną?










ma,	 visa	 persmelkia	 subjektas-poetas,	 jis	
apima	 ir	 įtraukia	 kitų	 herojų	 vertybinius	
kontekstus	(tiek,	kiek	herojus	gali	apimti).	
Daimoniono apibrėžimas	priklauso	subjek­
to-poeto	 sričiai	 („kišiesi,	 pertrauki	 mus,	
priešiškas“	–	t.	y.	tu, kaip aš tave matau), 
tačiau	būtent	čia	ir	atsiskleidžia	tarpininko	
poreikis – daimonionas negalėtų	išsisakyti	
pats, be kito,	 jis	 neegzistuotų	be	 jį	 įžodi­
nančio	poeto,	nes nepriklauso	žmogiškajai	
sričiai,	 neturi	 balso,	 skleidžia	 tik	 nearti­
kuliuotus	šnabždesius35. Poeto tikslas yra 
„transliuoti“	tai,	ką	šis	anapusybinis	hero­




Miłosz,	 „Do	Allena	Ginsberga“	 (Na brzegu rzeki, 
1994),	2011,	1073.
„Buvau	 instrumentas,	 klausiausi	 gaudydamas	 bal­
sus	 /	murmesių	chore,	versdamas	 į	aiškius	sakinius	su	
taškais	ir	/	kableliais.“




Situacija,	 kai	 subjektas-poetas	 per­
smelkia	 kitus	 herojus,	 Miłoszo	 poezijoje	
yra tipiška, nes tie, kuriems tarpininkau­
jama,	 arba	 mirę,	 t.	 y.	 gyvi	 tik	 subjekto	
atminty,	 arba	 yra	 kitokioje	 neverbalinėje	
anapusybėje	 ir	 neturi	 kitų	 lūpų,	 išskyrus	
subjekto	 (daimonionas,	 Dievas,	 angelas	
etc.).	Turint	omeny	šį	daugiabalsiškumą ir 
galimybę	išsireikšti	tik	vienomis	–	subjek­
to	 –	 lūpomis,	 neabejotinai	 galima	kalbėti	
apie	 subjekto	 prieštaringumo	 problemą.	
Kaip	matyti,	 sub	jektas	 apima	 visus	 kitus	
herojus,	 tarp	 jų	 ir	 diktuojančiuosius,	 visi	
šie	 skirtingi	 balsai	 priklauso	 jo	 laukui	 ir	
dėl	 to	 neįmanoma	 sutapti	 su	 savimi,	 pa­
siekti	vienybę.	Ir	minėtame	interviu,	iš	ku­
rio	 Matuszewskis	 išgvildena	 daimoniono 
kaip	 skirtingų	 pasaulio	 balsų	 prielaidą36, 
ir	 vėlesniame	 pokalbyje	 su	 literatūrologu	
Robertu	 Faggenu	 (1994)	 Miłoszas	 išsa­
ko	 teiginį	 iliustruojančias	 mintis:	 „Mano	
poezija	 vadinama	 polifonine,	 tai	 reiškia,	
kad	manyje	visada	kalba	daugybė	skirtin­
gų	balsų;	 šia	 prasme	 laikau	 save	 įrankiu,	
tarpininku.	 [...]	 Dostojevskis,	 Friedrichas	
Nietzsche	buvo	vieni	pirmųjų	rašytojų,	su­




apie	 šį	 negebėjimą	 išlikti	 vieninga	 asme­
nybe,	kai	mūsų	vidujybėn	įsiveržia	minė­











eksploatavimas	 (ryškiausias	 būtent	 eseis­
tikoje	ir	pokalbiuose)	ypač	svarbus	tampa	
kaip	tik	dėl	to,	kad	per	itin	ryškų	naratyvą	
būtų	kuriama	aiški	 tapatybė	 ir	 išlaikomas	
poetinis	 sąmoningumas,	 ką	 sudėtinga	pa­
daryti	 dėl,	 remiantis	 Matuszewskiu,	 as­
menybės	 vientisumo	 siekį	 apsunkinančių	
skirtingų	 balsų	 pasireiškimo,	 kai	 „sunku	
išlikti	tuo	pačiu	asmeniu“.




kas,	 jis	 padeda	 tarpininkauti	 subjektui- 
-poetui,	atlieka	savo	daimonišką	funkciją.	
Vėlesnėje	kūryboje	 subjektas	 save	 tiesio­
giai	 įvardija	 kaip	 šamaną	 (netiesioginių	
užuominų	 galima	 matyti	 ir	 anksčiau),	 
t.	y.	 tarpininką	tarp	žmonių	ir	dvasių,	ku­
rio	veiksmai	gali	keisti	 tikrovę;	 tai	pačiai	
paradigmai	 priklauso	 ir	 kunigo	 bei	 burti­
ninko	pozicijos.	Analizuoto	eilėraščio	„Do	





tara’“, iš	anglų	kalbos	vertė	ir	pagal	The Paris Review 







Ritualas	 realiame	 gyvenime	 gali	 būti	
kalbiškas,	 tačiau	 tai	 nėra	 privaloma	 sąly­









kuriems	 tarpininkaujama,	 tačiau	 taip	 pat	
šamanizmas	 aktualiai	 iškyla	 būtent	 mąs­
tant apie daimonioną	 ir	 demoniškumą.	
Eilėraščio	„Ze	szkodą“	(„Kenkiant“)	sub-
jektas	sako:	„Dosyć	połączyć	dwa	słowa,	
już	 biegną,	 /	 Chwytają,	 niosą	 na	 obrzęd	






giant	 į	 Miłoszo	 poezijos	 visumą	 galima	
matyti	ne	vieną	lūžinį	etapą,	tačiau	visada	
išlieka	 aktualus	 klausimas,	 kokios	 jėgos,	




je	 nepasiliekant.	Menininkas	 visada	 lieka	
moraliai	 įtartinas,	 nes	 neaišku,	 kokioms	
39 Ten pat.
40	 Tomasz	 Królak,	 „‘Czym	 jest	 poezja,	 która	 nie	
ocala...?’	Poeta	ir	poezja	w	wierszach	Czesława	Miłos­
za“,	 Roczniki Humanistyczne,	 Lublin:	 Wydawnictwo	








ros	 dirva	 yra	 būtent	 kulto	 formos	 ir	 ritu­
alai,	 ankstesni	 už	bet	 kokį	poetinį	 kalbos	
ir	rašto	formavimąsi41.	Pirmykštės	sakmės	
radosi	kaip	 intarpai	 į	 ritualus,	 taigi	senoji	
literatūros	 paskirtis	 yra	 paveikti	 dievybę	
ir	tokiu	būdu	veikti	tikrovę.	Poetinė	kalba,	
anot	 Paulio	Ricoeuro,	 paneigia	 kasdienio	
diskurso	 referentines	 žodžių	 vertes,	 o	 tai	
leidžia	 susidaryti	 naujoms	 konfigūraci­
joms,	kuriomis	į	kalbą	iškeliami	nauji	bu­
vimo	pasaulyje	būdai,	taigi	kalbinė	raiška	
suteikiama ir tam, kas yra aptemdyta ar 
apskritai	išstumta	iš	kasdienės	žiūros	lau­
ko42.	Būtent	tame	ir	slypi	demoniškumas,	
poetinė	 kalba	 suteikia	 galimybę	 įžengti	 į	
uždraustas	sferas,	dalyvauti,	kaip	Miłoszo	
atveju,	iškviečiant	dvasias,	ji	diktuoja	nau­
jų	 pasaulių	 kūrimą,	 iškelia	 netikėtas	 (čia	
įmanomos	 ir	 gerosios,	 ir	 blogosios)	 for­
mas,	kalba	gali	kenkti:	„Mój	wielki	patron	
zrobił	dużo	złego.	/	Lepiej	by	został	przy	
swoich balladach, / No i sonetach. Nikt 
mu	nie	powiedział:	/	Już	dosyć,	przestań“	
(„Mano	 patronas	 daug	 pridarė	 blogio.	 /	





41	 Hans-George	Gadamer,	 „Apie	 ritualo	 ir	 kalbos	
fenomenologiją“,	Istorija. Menas. Kalba,	sudarė	ir	vertė	
Arūnas	Sverdiolas,	Vilnius:	Baltos	lankos,	1999,	272.




gus	 klauso	 kalbos.	 [...]	 Šiaip	 ar	 taip,	 ką	
rašytojas	 iškelia	 iš	 savęs	 ir	kas	galiausiai	
perskaitoma,	yra	kažkas,	kas	ne	išklauso­
ma laukiant, kas tuo bus pranešama, bet 
į	ką	įsiklausoma	žiūrint,	ką	tas	kažkas,	jo	
kalbinės	 evoliucijos	 galia	 leis	 išvysti“43. 
Taigi	 pokalbis	 su	daimonionu, viena ver­
tus,	 yra	 pokalbis	 su	 pačia	 kalba.	 Poetas	
yra	šamanas,	tarpininkas	tuo	požiūriu,	kad	
vien	 dėliodamas	 žodžius	 sugeba	 prikelti,	
iššaukti	 mirusius.	 Tačiau	 kalba	 turi	 savų	
„kaprizų“,	 kalbinė	 tikrovė	 įtraukia	 ir	 pati	





słaby	na	 to“44	 („Tad	 ir	derėtų	 lėtai,	nieku	
nepasikliaujant,	/	Ištraukti	iš	jos	[sąmonės]	
bent	tiek,	kiek	jėgia	silpna	kalba	mūs“45). 




turinius,	 pertraukiantis	 „pirminį	 projek­
tą“,	 –	 poezijos	 kūrimas	 padaro,	 „kad	 iš	
nieko	 atsiranda	 ištisi	 pasauliai	 ir	 nebūtis	
tampa	būtimi“46.
43	Hans-George	Gadamer,	„Tėvynė	ir	kalba“,	Isto-











Daimonionas ir estetinė distancija
Visi trys tekstai ir pats daimoniono įvaiz­
dis	 kelia	 estetinės	 distancijos	 problemą.	
Antai	„Ars	poetica?“	sakoma,	kad	tai,	„kas	
liguista,	 nūnai	 turi	 vertę“.	 „Do	 dajmoni­
ona“	 kalba	 apie	 daimoniono kišimąsi	 į	
kūrybos	procesą	 ir	 trukdymą	 išreikšti	 tie­
siogines	 patirtis,	 o	 štai	 trečioje	 eilėraščio	
„Do	daimoniona“	dalyje	į	daimonioną taip 
kreipiamasi:	 „A	 ty,	wędrowiec,	 /	Litujesz	
się	 tak	mocno,	 że	 odwracasz	 twarz“	 („O	
tu,	keliautojas,	 /	Gailiesi	taip	stipriai,	kad	
nusuki	veidą“),	tai	rodo	būtiną	nuotolį	to­
liau	 aptariamomis	 „riksmo	 iš	 skausmo“	


























lįs	 pasirinkti	 kūrybos	 be	 anapusinių	 jėgų	







o	 poezija	 nebūtų	 poezija.	 Daimonionas, 
santykis	su	juo	rodo	paties	subjekto-poeto	
vidinį	 prieštaringumą,	 ypač	 aiškiai	 atsi­
skleidžiantį	 eilėraštyje	 „Do	dajmoniona“:	





Cituojamame	 eilėraštyje	 jis	 vėl	 pasi­
rodo	 kaip	 poeto,	 poezijos	 galia	 kalbėti,	
įkvėpimo	 momentas,	 kuriam	 pats	 poetas	
neturi	įtakos,	negali	jo	valdyti	ar	prisišauk­
ti,	 ir	 čia	 priartinama	 estetinės	 distancijos	
problema bei daimoniono ryšys	su	ja.	Štai	
„Ars	 poetica?“	 kalba	 apie	 poezijos	 šalti­
nio	iracionalumą	ir	tuo	pat	metu	kuriamas	
taisyklingas,	ritmiškai	motyvuotas	eilėraš­
tis.	 Iracionalumas	 įforminamas,	 galutinis	




ti	 siaubinga	 atmintis	 chaotiškai	 užgriūva,	
jos	neįmanoma	suvaldyti,	kinta	santykis	su	












nemoralumas“)	 kalba	 apie	 privalomą	 (ir	
bauginantį)	 menininko	 nehumaniškumą.	





niškumo‘,	 tuo	 tarpu	 tų	 eilėraščių	 autoriai	
daugiausia	 ir	 tebuvo	 humaniški.	 Ir	 tiek,	
kiek	 buvo	 humaniški,	 pralaimėjo	 kaip	
menininkai,	 taip,	 kad	 jų	 draugėn	 paimti	
eilėraščiai	tesudaro	didelio	formato	įdomų	
dokumentą,	 ne	 daugiau.“49	 Kai	 nėra	me­






Taigi	 daimonionas, be kurio buvimo 
neįmanoma	 kūryba,	 yra	 ir	 distanciją	 su­
teikianti	 jėga,	menininko	 žvilgsnis,	 be	 jo	
lieka	 tik	„skausmo	riksmas“,	atsiveriantis	
chaosas	–	situacija,	kai	neįmanoma	rastis	










nemokąs	 jo	 surašyti.	 Kaip	 ir	 kitų	 dviejų	
tekstų,	 ir	 čia	 galima	 matyti	 paradoksą	 –	
poezijos	kūrimas	priklauso	nuo	neaiškios	
jėgos,	šio	proceso	negalima	racionalizuoti,	
tačiau	 jo	 vaisius	 yra	 realus,	 struktūruotas	
poetinis	 tekstas.	 Kalbėjimas	 apie	 daimo-




kritai	 neįmanoma.	 Įmanoma	 kažkas	 kita,	
pavyzdžiui,	 „skausmo	 riksmas“,	 t.	 y.	 tai,	
kas	neturi	jokio	estetinio	matmens.
„Tarsi diktuotų tai, ką dabar jis 
rašo“52
Mąstant	 apie	 daimonioną galima	 iškelti	
dar	keletą	klausimų.	Ar	jis apima kitus he­
rojus,	t.	y.	ar	anapusiniai	balsai,	lemiantys	
kūrybos	 procesą,	 besąlygiškai	 yra	 susiję	
ir	 su	 jo	 įsikišimu?	 Ar	 penkios	 plunksną	
stvarstančios	rankos	(eil.	„W	Warszawie“,	
„Varšuvoje“)	 arba	 panelė,	 kuri	 „stebina	
tokia	 esimo	 galybe,	 /	 Tarsi	 diktuotų	 tai,	
ką	dabar	jis	rašo“	(eil.	„Dawno	i	daleko“,	
„Seniai	ir	toli“)	yra	autonomiški	nuo	dai-




Rašyta, kad daimonionas tarsi api­
ma	plačiau,	 nuo	 jo	 pasireiškimo	 subjekte	
priklauso	 pati	 kūrybos	 galimybė,	 dai-
monionas ir	 subjektas-poetas	 kartu	 kuria	
poeziją.	 Akivaizdu,	 kad	 jis nėra	 tapatus	





lai,	 o	 veikia	 kaip	 subjekto-poeto	 kūrybos	
bendraautoris,	padedantis	sukurti	štai	tokį	
poną	Anusevičių	 ir	 štai	 tokią	Priscilą,	 tai	
















jos	 konkrečią	 architektoniką	 pakeisti	 pro­
ziniu	 samprotavimu“53.	1945	m.	eilėraštis	
„W	Warszawie“	komponuojamas	klausimo	
ir atsakymo principu – kaip pokalbis, vyks­
tantis	 sugriautoje	 Varšuvoje	 šiltą	 pavasa­
rio	dieną.	Ar	čia	veikia	du	galimi	herojai,	
klausiantysis ir atsakantysis, ar klausimas 
ir	atsakymas	priklauso	tam	pačiam	subjek­
tui­poetui ir yra tik viena, anot Bachtino, 





Jono	 katedros	 griuvėsių	 /	 Šią	 šiltą	 pava­
53 Ten pat, 109.
54	Miłosz,	„W	Warszawie“	(Ocalenie,	1945),	2011,	
227–228.
sario	 dieną?“55),	 atvejis	Miłoszo	 kūrybos	
kontekste	būtų	netipiškas,	nes	toks	herojus	




sukurti	 estetinę	 distanciją	 –	 klausimas	 iš	




Herojaus	 vizualinės	 raidos	 Miłoszo	




turimos	 penkios	 plunksną	 stvarstančios	
rankos	 nėra	 baigtinis	 herojus	 kaip,	 pa­
vyzdžiui,	Priscila.	Bachtino	 teorijoje	 toks	
herojus	įvardijamas	kaip	potencialus	–	kai	
pasirodo	 kūno	 kontūrai,	 rodosi	 norintis	








guose	 kūriniuose	 vizualinio	 vaizdiškumo	
laipsnis	 yra	 skirtingas,	 o	 pats	 didžiausias	








59 Ten pat, 201.
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/	Radosne	gaje,	do	których	/	Wprowadzał	






cijos	 troškimas	 atsisakant	 praeities	 iš	 ti­
krųjų	lemia	tai,	kad	praeitis	įsiurbia,	įtrau­
kia.	 Anot	 Królako,	 subjektas	 pripažįsta,	
kad	 būtent	 tada	 išduotų	 savo	 pašaukimą,	
kai	sugriautų	atminties	tiltą,	 jungiantį	gy­
vuosius su mirusiais62.	Vis	dėlto	šiuo	teks­
tu	 kalbama	 apie	 atsitolinimo,	 užmaršties	
poreikį,	o	tai	vėliau	to	paties	rinkinio	eilė­
raštyje	 „Przedmowa“	 („Įžanga“)	 pavirsta	
atsisveikinimo	 apeigomis.	 „Penkerių	 ran­
kų“	nebūtų	galima	prilyginti	daimonionui, 
tai	veikiau	istorinį	kontekstą	atskleidžianti	
tekstinė	 figūra,	 istorinės	 realybės	 įtakos	
kūrybai	pasireiškimas,	veikiantis	poetą.
„Penkerios	 rankos“	 yra	 realiai	 tekste	
veikiantis	potencialus	herojus,	o	panelė	iš	
„Dawno	 ir	 daleko“	 yra	 „tarsi“	 („jakby“)	
esanti,	 „tarsi“	 diktuojanti.	Ši	 teksto	hero­







juos	 ir	 daimonioną,	 galima	 kalbėti	 apie	
kelis	 pagrindinius	 skirtumus.	 Daimonio-
nas nepriklauso	biografinei	subjekto-poeto	








potencialus	 žmogus;	 jis	 nuolatinis kūry­
bos	palydovas,	 tam	tikruose	eilėraščiuose	
veikiantis	 kaip	 atskiras	 poezijos	 herojus,	
turintis	 savo	 jau	aptartus	bruožus	–	veik­
damas	kaip	herojus,	jis	gali	būti	suprastas	
transcendentinėmis	 ar	 etinėmis	 kategori­
jomis,	o	žiūrint	plačiau,	kaip	formaliosios	
intonacijos	 „įasmeninimas“.	 Subjektas- 
-poetas	 kuria	 eilėraštį,	 tačiau	 ši	 kūryba	
nėra	įmanoma	neįsiklausant	į	šnabždesius.	
Minėta,	 kad	daimonionui taip	 pat	 galima	
priskirti	 estetinės	 distancijos	 funkciją,	 ta­
čiau	 estetinė	 distancija	 yra	 įmanoma	 tik	
esant	 dviem	 „sąmonėms“,	 taigi	 daimoni-
onas plačiuoju	 požiūriu	 yra	 pats	 formos	
principas.	Kiti	 įtaką	poezijai	darantys	he­
rojai	veikia	tik	turinio	lygmeniu,	tačiau	ir	
jų	 radimasis	 tekste	 iš	 dalies	 (kaip	matyti	
Priscilos aprašyme) priklauso nuo daimo-
niono.
Subjekto raiškos formos: 
liudytojas, kronikininkas, šamanas
Minėtasis	 vizualumas	 Miłoszo	 poezijo­
je	 yra	 kintantis	 ir	 susijęs	 su	 subjekto	 už­
imamomis	 pozicijomis.	 Žvelgiant	 į	 visą	
Miłoszo	poezijos	 korpusą,	 galima	 išskirti	
subjektą-liudytoją,	 atsirandantį	 karo	 ir	
pokario	 metų	 poezijoje,	 subjektą-kronin­
kininką,	 ryškiausiai	 pasirodantį	 rinkinyje	
Kroniki (Kronikos,	 1987),	 ir	 subjektą-ša­
maną,	akivaizdžiausią	vėlyvojoje	poezijo­
je	 (nuo	 rinkinio	Dalsze okolice, Tolesnės 
















išvaizdos,	 charakterio	 bruožų,	 konkretaus	
vardo,	 veikia	 neapibrėžtoje	 erdvėje.	 Jeigu	
tekste	 atsiranda	 vardas	 ar	 keletas	 vardų	





pasakojama	 individo,	 asmens	 istorija,	 ką,	
pavyzdžiui,	galima	pamatyti	jau	minėtame	
rinkinio Król Popiel i inne wiersze (1962)	
eilėraštyje	 „Ballada“,	 kuriame	 konkretus	
individas	(Tadeusz	Gajcy)	ir	jo	istorija	re­
alizuojama	pirmą	kartą.	Rinkinio	Ocalenie 
herojų	 galima	 laikyti	 kolektyviniu	 kitu, 
karo	aukų	reprezentantu64,	o	tai	paaiškintų	
jo	 neapibrėžtumą.	Remiantis	Bachtino	 te­
ir	terapija“,	Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK 
tradicijų tąsa,	Vilnius:	Lietuvių	literatūros	ir	tautosakos	
institutas,	2012,	77.
64	 Prielaidą	 galima	 argumentuoti	 eilėraščio	 „Pr­
zedmowa“	pradžia:	 „Ty,	którego	nie	mogłem	ocalić,	 /	
Wysłuchaj	mnie“	 („Tu,	kurio	negalėjau	 išgelbėti,	 /	 Iš­















monei,	 kas	 priklauso	 pasakotojo	 žiūrai65. 
Pavyzdžiu	 galima	 imti	 eilėraštį	 „Walc“	
(„Valsas“,	Ocalenie),	 rodos,	gana	vizualų	
tekstą.	 Tačiau	 jame	 vaizduojama	 pokylių	
salė	galėjo	būti	ir	Lenkijoje,	ir	Prancūzijoje	–	 
erdvė	 labai	 išsklidusi,	 neaiški,	 palyginti	
su	 vėlesnėje	 poezijoje	 pasirodančia	 Šete­
nių,	Vilniaus	ar	Kalifornijos	erdve,	herojė	







Po rinkinio Światło dzienne (Dienos 
šviesa,	1953)	Miłoszo	kūryboje	prasideda	
naujas	etapas	–	pamažu	nyksta	visuomenei	
liudyti ir tarnauti trokštantis poetas, vis la­
biau	ryškėja	filosofinės	ir	religinės	temos,	
liudijimą	 ir	 tarnavimą	 pradedama	 suvok­
ti	 eschatologinėje	 plotmėje,	 intensyvėja	
biografinė	 linija,	 kol	 galiausiai	 rinkinyje	
Kroniki subjektas	 prisistato	 kaip	 kroni­
kininkas,	 siekiantis	 išsaugoti	 konkrečių	
žmonių	 ir	 erdvių	 atmintį.	 Kronikininkui	
rūpi	ne	 tik	savo	paties,	bet	 ir	kitų	 liudiji­
mai,	 jis	 pasakoja	 istoriją	 iš	 lokalaus	 po­
žiūrio	taško,	remiasi	ir	istoriniais	įvykiais,	
ir	 vietinės	 reikšmės	 pasakojimais,	 tačiau	
65	Bachtin,	2002,	204–205.
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visą	 šią	 informaciją	 vienija	 paties	 kroni­
kininko	gyventas	laikas.	Rinkinio	Kroniki 
epigrafu	galėtų	būti	vieno	jame	publikuoto	
eilėraščio	 eilutė	 „I	 wracam	między	 daw­
no	zapomnianych	ludzi“66	(„Ir	grįžtu	tarp	
seniai	užmirštų	 žmonių“67),	 geriausiai	 at­
skleidžianti	 vieną	 iš	 pagrindinių	 teminių	
linijų.	 Seniai	 užmiršti	 žmonės,	 poezijos	
kiti,	yra	ir	visi	apskritai	gyvenusieji,	buvę 
istorijoje,	 tačiau	niekada	nesutikti,	 ir	 taip	
pat	 tie,	 kurių	 likimai	 tiesiogiai	 siejasi	 su	





ti	 išlaikyti	distanciją	 tarp	„aš“	subjekto	 ir	
herojaus,	neleidžianti	jiems	susilieti,	–	taip	
išryškėja	konkretus	individas.
Kroniki	 eilėraščiuose	 aktualinama	 re­














67	 Miłosz,	 (Tie	 balsai...)	 (Kronikos,	 1987),	 vertė	
Liudas	Giraitis,	2011,	225.
68	Plg.	dvi	dialogines	situacijas	rinkiniuose	Ocale-
nie ir Kroniki:	„Tu,	kurio	negalėjau	išgelbėti, / Išklausyk 
manęs“	(„Przedmowa“)	ir	„Ką	radai	joje,	pone Anusevi­
čiau,	/	Kad	toks	svajingas?“	(„Pan	Anusewicz“).
jos,	 rodo	 itin	 intymų	pastarojo	santykį	su	
prisimenamais	dalykais.	Herojus	matomas	
detaliai,	 įkurdintas	 konkrečiose	 erdvėse,	





mas	 ir	 gyvenime,	 savita	 „detalė“	 randasi	
pristatant	 ir	 išorinę	 herojaus	 formą,	 ir	 jo	
privačius,	net	 intymius	poelgius:	 šėliones	
su	šokėjomis,	telegramų,	pasirašytų	„Graf 
Bobrinskij“	 vardu,	 siuntimą.	 Rinkiniui	
Kroniki,	 pasakytų	 Bachtinas,	 būdingas	
„vizualinis	akivaizdumas“70.




religinis	 matmuo,	 randasi	 „medituojantis	
,aš‘“71.	 Po	 mirties	 išleistame	 rinkinyje	
Wiersze ostatnie (Paskutiniai eilėraščiai, 
2006)	 subjektas	 save	 vadina	 šamanu.	
Miłoszui	šamanystė	pirmiausia	susijusi	su	
buvimu	poetu	ir	su	poetiniu	žodžiu,	šama­
nas	yra	žinantysis,	mokytojas72. Ir poetas, 








70 Bachtin, 2002, 202.
71	 Audinga	 Peluritytė,	 „Erozijos	 tema	 Czesławo	
Miłoszo	 kūryboje:	 svarstymai	 lietuvių	 literatūros	 aki­
vaizdoje“,	Literatūra,	2009,	nr.	51	(1),	63.	
72	 Czesław	Miłosz,	 „Nevyriška“,	Pakelės šunytis, 
vertė	Vyturys	Jarutis,	Vilnius:	Strofa,	2000,	60.
73	Miłosz,	„Susitelkimas“,	Pakelės šunytis, 2000, 19.
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si	 su	konkrečiais	 poetikos	pokyčiais	 kaip	




jekto-šamano	 įvaizdį	 ir	 jo	 veikimo	 terpę.	
Subjektas-šamanas	 reprezentuoja	 atmintį	
gydančios	poezijos	kūrėją,	taip	pat	tai	tar­
pininkas	 tarp	 žmonių	 ir	 dvasių,	 galintis	
palydėti	 mirusiuosius	 į	 pomirtinį	 pasaulį	
ir	 sugrįžti	 su	 dieviškomis	 pranašystėmis.	
Šamanystė	 yra	 pašaukimas	 (buvimas	 po­
etu	–	taip	pat),	šamanas	geba	ir	gydyti,	ir	





ny	 joje	 akivaizdžią	 tarpininkavimo	 tarp	
šiapusinio	ir	anapusinio	pasaulių	nuostatą.	
Tačiau	šamano	kelionėms	ypač	svarbi	kita	
erdvė,	 kurios	 egzistavimas	 aiškiai	 įvardi­
jamas	 būtent	 vėlyvojoje	 poezijoje	 –	 į	 tai	
tiesiogiai	 nurodo	 ir	 rinkinio	Druga prze-
strzeń (Kita erdvė, 2002) pavadinimas. 
Poetiškai	 konceptualizuojama	 kita	 erdvė,	
kuriai	tarpininkauja	subjektas,	yra	anapus,	
o	 tai	 skiriasi	 nuo	 liudytojo	 ir	 kronikinin­
ko	užimamos	buvimo	pasaulyje	pozicijos	
(Ocalenie subjektas	nors	ir	išlaiko	distan­






Subjekto	 kelionės	 į	 kitą	 erdvę	 vyksta	
dviem	būdais	–	per	sapną	arba	per	maldą.	
Būtent	 vėlyvojoje	 poezijoje	 atsiranda	 ei­
lėraščiai-sapnai	 ir	 eilėraščiai-maldos,	 ku­
rių	 herojus,	kitas,	 neretai	 yra	nežemiškos	
kilmės,	 pvz.,	 angelas	 (eil.	 „Anioł	 stróż“,	
„Angelas	sargas“,	Druga przestreń), Die­
vas.	Kitos	erdvės	gyventojai	 turi	kitokius	






alne	 /	 ale	 substancjalne,	 takie,	 jakie	miał	
Jezus	 /	 zmartwychwstały,	 kiedy	 ukazał	 się	
uczniom	 /	 i	 Tomasz	mógł	 dotknąć	 palcem	
jego	rany“74	(„Žinojo	tik	persikeliąs	į	kitą	/	
šalį,	 kurios	 neregi	 mirtingųjų	 akys.	 /	 Jos	
gyventojai	 įgyja	 ne	 materialius	 kūnus,	
o	 substancialius,	 tokius,	 kaip	 prisikėlu­
sio	 /	 Jėzaus,	 kai	 pasirodė	mokiniams	 /	 ir	
leido	 Tomui	 pirštais	 paliesti	 žaizdas“75). 
Anapusinės	 erdvės	 patyrimas	 intensyvėja	
silpstant	 paties	 subjekto	 kūniškiems	 po­
jūčiams	(plg.	eil.	„Oczy“,	„Akys“,	Druga 
prestrzeń).
Miłoszas	 savo	 kūryboje	 nuo	 kolek­
tyvinio individo prieina prie konkretaus 
biografiją	 turinčio	 asmens,	 o	 vėlyvojoje	
poezijoje	 tekstų	 herojumi	 tampa	 Dievas.	
Šitai	 priartina	 vieną	 iš	 pamatinių	 dialogą	
apmąsčiusio	 Emmanuelio	 Lévino	 min­
čių:	 „Prieigoje	prie	veido,	matyt,	glūdi	 ir	
prieiga	 prie	 Dievo	 idėjos.“76 Dievas yra 
ten,	kur	yra	konkretus	žmogus,	kitas, kur 
74	Miłosz,	 „Niebiańsky“	 (Wiersze ostatnie,	 2006),	
2011,	1327.
75	 Miłosz,	 „Dangiška“	 (Paskutinės eilės,	 2006),	
vertė	Vytas	Dekšnys,	2011,	369.
76 Emmanuel Lévinas, Etika ir begalybė, iš pran­
cūzų	 kalbos	 vertė	 Arūnas	 Sverdiolas,	 Vilnius:	 Baltos	
lankos,	1994,	93.
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žmogus	 ir	 jo	 gyvenimas	 įgyja	 vertę	 (plg.	
eil.	„Historie	ludzkie“,	„Žmonių	istorijos“,	
Wiersze ostatnie).
Šamanas,	 anot	 šamanistines	 kultūras	
tyrusio	 Mircea	 Eliade‘s,	 nėra	 dvasių	 ap­
sėstas,	 jis	 pats	 valdo	 savo	 dvasias.	 Sten­





nio Kroniki eilėraštyje	 „Pan	Anusewicz“	
subjektas	 atlieka	 apeigas,	 o	 vėlyvojoje	
poezijoje	mirusieji	 priklauso	 nuo	 subjek­
to-šamano	 valios	 (plg.	 eil.	 „Piękna	 niez­
najoma“,	 „Graži	 nepažįstamoji“,	 Druga 








tino	 idėjomis,	 straipsnyje	 analizuojami	
Czesławo	Miłoszo	poezijos	„aš“	subjekto	
santykiai	 su	 poezijos	 tekstų	 kitais: sub­
jekto	 santykį	 su	 kitu apimantis	 ir	 herojų	
savarankiškumo	problemą	išryškintis	dai-
moniono įvaizdis,	 intersubjektinių	 santy­
kių	 formos,	 herojų	vizualinė	 raiška	 ir	 jos	
kitimas. Miłoszo	poezijos	herojai	yra	arba	
mirę	 ir	egzistuojantys	 tik	subjekto	atmin­
tyje,	 arba	 veikiantys	 ne	 pasaulio	 sferoje,	
77 Mircea Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki 




Pasitelkus	 minėtas	 prieigas,	 Miłoszo	
poezijoje	 netikėtu	 požiūriu	 iškyla daimo-
niono įvaizdis	 –	 kaip	 formos	 „šnabžde­
siai“,	kurių	sąveikoje	su	turinio	sritimi	gali	
įvykti	estetinė	transformacija	ir	gimti	meno	
kūrinys.	 Daimonionas, pasirodantis auto­
teminiuose	eilėraščiuose, trukdo	subjektui	
kaip	 kasdienybėje	 veikiančiam	 žmogui,	
tačiau	 padeda	 subjektui	 kaip	 menininkui,	
poetui,	be	šio	kūrybos	principo	neįmanoma	
poezija,	 taigi	dviejų	 „sąmonių“	 (autoriaus	
ir	herojaus),	reikalingų	estetinei	distancijai	
atsirasti,	 egzistavimas.	 Nuo	 daimoniono 
bendradarbiavimo	 su	 subjektu-poetu	 pri­
klauso	ir	kitų	poezijos	herojų	atsiradimas,	
kas	 paaiškėjo	 analizuojant	 eilėraščius	 „W	
Warszawie“	ir	„Dawno	i	daleko“.	Autobio-
grafinis	subjektas	savo	akiratyje	gali	išlai­














minima	 sąžinė)	 ar	metafizines	 (sąsajos	 su	





Herojų	 anapusiškumas būdingas	 visai	
Miłoszo	 poezijai	 ir	 pirmiausia	 siejasi	 su	
karo, holokausto patirtimis ir siekiu iš­
saugoti	 individą.	 Individo	 išsaugojimo	
būdai	kinta	kartu	 su	 subjekto-tarpininko	
turimų	pozicijų	kaita,	tačiau	visuose	po­
ezijos	 tekstuose	 subjektas	 yra	 tas,	 kurio	
kontekstas	 apglėbia	 herojų	 vertybinius	
kontekstus,	taigi	herojai	nėra	lygiaverčiai	
subjektui,	apie	galimą	lygiavertiškumą	iš	





tarpininko	 turimos	 pozicijos:	 liudytojo,	
kronikininko	 ir	 šamano.	 Subjektas-liu­
dytojas	pasaulio,	taigi	ir	herojų	atžvilgiu	
yra	 atsitolinęs	 stebėtojas	 –	 šis	 atsitoli­
nimas	 lemia	 herojų	 neapibrėžtumą,	 jų	
akiračio	 ir	 aplinkos	 nebuvimą.	 Nesant	
sukonkretinto	herojaus,	kaip	pagrindinis	
to	 laikotarpio	 poezijos	 herojus	 pasirodo	
pats	 subjektas.	 Subjektas-kronikininkas,	
susijęs	su	1987	m.	rinkiniu	Kroniki, pats 
veikia	 vaizduojamame	 pasaulyje,	 ryški	




sius,	bet	 ir	pats	pas	 juos	keliauja,	be	 to,	
vėlyvojoje	 poezijoje	 mirusieji	 priklauso	
išimtinai	 nuo	 subjekto	 valios.	 Pakitusi	
subjekto	pozicija	lemia	ir	su	pasauliu	ne­
susijusių	 herojų	 radimąsi	 poezijos	 teks­
tuose	–	angelo,	Dievo.
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this is more fully elaborated in the later poetical works 
of	Miłosz.	Various	ways	of	expressing	the	subject	“I”	
as	 the	mediator	 actualize	 its	problematic	 status	 and	
intersubjective	relationships,	its	dialogue	with	the	ot­
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morphs.	A	question	 arises	whether	Daemonion	 is	 a	
character, or whether it is related to the complicated 
issue of form and content. To conclude, Daemonion 
appearing	in	poetry	is	the	form	itself.	Also	presented	
are	various	forms	of	the	expressed	subject	(subject-
witness,	 subject-chronicler,	 subject-shaman),	 which	
are	 related	 to	 the	 changing	 poetry,	 and	 the	 visual	 
development of the characters.
